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Canto sacro 
para mi cuerpo profano I 
9'oZ, cuerpo 0!:l !:la, ' t s mi sexo, mi género, 
con los que na í o COII los que renazco, 
no impar/a 'i a us/ed le gu '/a, 
és/as son mis gal/a " 
con las que me acue /0!:l COII las que me leoal//o, 
!:lila hallo la lógica qu 'e arroga 
para danT/e u aoa! su/oleral/cia, 
su comp/" idad o u permiso, 
és/as al/mis humedae/¡ !:I no crozal/ su ' e/¡ si r/os, 
9tl cuerpo ha ,ido blanco de UI7 dedo acusador 
!:I de una mano larga que mal supolle 
que yo accedo porque sí 
o porque croza l mejor pru/or, 
%mbién de un bolillo, de UI7 ladn'do, 
de UI7 pel/''zco, e/¡ una boje/ada, 
de una absolución cor/opunzallt , 
de una n' 'a, de un silbido, 
de UI7 alud de /ágn'mas d, sde el e /al7qu jalfli/'or, 
9rli cue!po ha /orntídrue can'ea/ura 
(el7 la j% del dían'o 
yel7 el epí/e/o que le sub !:lace, 
9'oZ, ue/po es /U l/e/po 
!:I el de /odas I/oso/ra,:, 
!:I el de lodos 170 '011'0.1, 
911 salmo re ;pone/¡ mas: 
!:I l de /odas I/ruolr(A\ 
y el de lodo.) n airas, 
9'oZ, cue/po ¡¡ClIICl 'u hi,:,lon'n, mi h/~\lon'a, 
que 110 ¡¡ lIe - t tíga/lle aso-
(que deoellir raz ' 17 de su desor¿lo, 
9rli uerpo suda !:II/O ólo en la ea/lla , 
'e e.:,juena, labora , 
ama 'a, ~ eh a, asecha, íembra, 
enseña, danza, aprcme/¡ , d, sjila, 
mar/dla, peina, a;' ula , carda , 
jilosoja, inoenla, pil7la, íl70esliga 
!:I has/a aplllíala 
y ha /a ombale 
!:I hasla lila acra 
!:I ha.l/a gobierna 
!:I ha 'la;' 'EJljla 
!:I has/a el/}ui la 
y htJSla confie.)a 
!:I al fir/{)I ha /a .)Upolle que Ií dim , 
0[;) de la., editora,: pror\)s iro delmc,> de la di"cr, idad, 'xual ,Jun io· y omo parte de lo eventm 
programados r ara haccr "i,ihles lo,> derechos a la divcr, idad ,exual, Ca rlos I v:ín Ga rcía ompll ~() te 
Canto Clero, 
CPero pobre del uerpo. 
cy el de /odas noso/ros 
y el de lodos noso/ras. 
c5in jamó haberlo pre/endido. 
se ooloió el cannín de u pena. el sabor de su asco. 
el percu/or de su oIolen ia. el go e de su seoicia 
y oaya a saber si el e ;peJo 
de su frus/ración y de u enoidia. 
902· cuerpo se regi 'Ira. hac cola. Da a la no/aría. 
'e ordena. finna la par/ida. hace an/esala. 
/padece la Den/anilla. 
paga el impue /0. aplaude u perora/a 
(do plaza. repi/e su eslogan. 
e /renza en ba/allas oerbales. 
aparece en la precan'a mulfi/ud de su Dalla 
y el día de elecciones. lo Do/a. lo unge!J lo celebra. 
CPero ah iluso e /e cuerpo. 
cy el de /odas noso/ros 
cy el de lodos no o/ras. 
CZJna ciudadanía de segunda. 
una caoema. 
l/!la piedra en el zapa/o. 
una oergüenza ajena. 
un mon/ón de adoenedizos y conoidadas de piedra. 
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900 exis/e más que en los fonna/os 
(de las comi aría . 
en las par/idas de defunción 
(-enlre ellas DOriOS 9'fJ't-. 
en las macroes/adísh'cas sanguinolen/as. 
en la furbo subrayanie de lo clasificados 
y en la gleba de ;plazada. 
9Y!as no sólo en la crónica roja. 
/ambién en la reseña rosa. 
9Y!i cuerpo e disfraz. 
porque a í e De meno . 
la ¡iene difícil mi cuerpo Ira/ando de h'ar quien se 
exhibe afuera 
con quien se agazapa adenlro. 
9Y!i cuerpo es noche. 
ecre/o código oox popuh·. 
pose de clase. maledicencia. 
e ciaDo de las regis/radoras. 
bode frenélico aunque ar/rílico. 
pues 'e camujla. se oela. 'e agrupa. 'e arrie ga. e 
aísla. e egrega 
s Dende y e compra. 
con o/ros cuerpos /an proscri/os amo yo. 
porque quiere escapar de us/ed 
y de 'u pede la/. o/n/ curu/. 
a/rio. camilla. pro cenia y dioón. 
y de u ira. de u mira. de u mirada. 
90Z cuerpo l/O quiere inoolu rar. e, 
reclularse, disparar, 
er !l/anialado COI/ lm sol laoado en lo ' oJo , 
er encadenado a la pala di Ufl 0111, 
er caplurado por la folo di I carlel que me 
(recla!l/a oioo porque oioo!l/ I/; oaron, 
porque le basla. 
LJj le obran hosligamienlos, arca/odas, golp ~ 
y un innúmero de de afu ros. 
<También al de lodos nosolros 
y al de lodos nosolras. 
9'tl, cuerpo 'igu c6nol/es, 
pero la!l/biénle da la gana de alaDiar. e di ueñ 
de horadar su lóbulo, de urcarse u ícono, 
de cubn'r. e de orop I y lenle/uela , 
de inleroenirse, de oenir. e, de oenir y di irse, 
90Z cuerpo no e mi cu rpo, 
no Ion sólo !l/ío, 
9Y/i cuerpo es e~ligma , 
sarcoma, 
medicamenlo que 110 llegan 
y {}fllanles que e fueron. 
LJj el de lodas nosolros 
y el de 10d00 nosolras. 
90Z cu /po s el di ul/a mu/ r Iro (JO di gl/erra 
-ora la de la asa, ora la di la De,., da 
(alll s del' odo-, 
Ji uerpo el di un L o!l/bre d(J 
(p br(Jza /; 'f1elldan'a 
o re ién mpobr(Jcido, 
de la el/fenT/edad qU(J o loió di al/laÍlo 
(galopa l/do 11 la 1II/~\en'a, 
di I es/ó!l/ago ru¡l(JII/e, 
di las mano ' n' 'Poda,) Ira ' la ' reJo , 
di la infal/cia asolada, 
di la oe/ez abandonada, 
1i cuerp e 11 'f1ro, indígella y mesli20. 
9Y/I cuerpo es osla, mortlaí'ía, llano y ,\(Jloa, 
90Z cuerpo e al/loJo deambulanle, 
(explorador, af1u(Jn~ , 
sil/ ellSura y sin medida. 
u e imagina amando a u igual 
(y a u di IIn/o, y a 100 do,). 
LJj oñal/do y planeando y elando 
(y re í ndo y sufn'endo !J gozando 
y pro reando sin orlapiJas ni p'" hibi iorte.) ni 
o los ni ca '/igos, 
9Y/1 uerpo quiere s r de,., cho y di b(Jr di 
(obliga/on'o ulT/plimi n/o. 
9Y/i ue/po quiere ha er el afllor y no la guerra, 
y no qui ,., qu (J la hagan () mansaloa, 
(lampo o n di s ubiprlo. 
7i u rpo ps lemp!' de pla er 
que e como di cir de humanidad 
9Y/icu rpo e el pn'm r I rn'/on'o di paz 
al igual que lu cuerpo. 
911 .\Olmo re ;pondemos: 
y el de lodos nosolr00 
y el de lodos nosolra,). ~' 
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